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5. Активно и последовательно (в отличие от памятников письменности, отражающих язык северо-
восточных старорусских княжеств) используются унифицированные формы И-В. и П. падежей с оконча-
нием –и (-ы): два чоловеки, два пуды меду, чотыры пуды, тры хлебы, вси люди, чотыры чоловеки, по 
той земли, на воли, в пущи, по два дни, в недели, на сыром корни.  
6. В тексте фиксируется лексика и словоформы, ставшие со временем активными и нормативными в 
словаре белорусского языка (в отличие от русского языка): иншые речи, стравные речи, конем тягнуть, два-
надцать, тые люди, тых людей. Однако такие формы, как видно из текста, к 1552 году еще единичны. 
Заключение. Приведенные примеры далеко не исчерпывают всех особенностей языка Витебска 
середины XVI века. Изучение языка памятников письменности нашего региона дает возможность с уве-
ренностью утверждать, что мнение о том, что в основе формирования белорусского языка лежит актив-
ное влияние польского языка, является, вероятно, ошибочным. Формирование специфических фонетиче-
ских, грамматических и лексических черт будущего белорусского языка началось задолго до активного 
западнославянского влияния и на территории, в наименьшей степени подверженной такому влиянию. 
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В своих произведениях художник слова создает уникальный, неповторимый мир, который вопло-
щает идеи автора. И чтобы понять замысел поэта, необходимо охватить этот мир: разбить его на отдель-
ные детали, блоки, понять их назначение и вновь объединить эти элементы, которые и будут представ-
лять художественное бытие.  
Каждое художественное произведение обладает набором ценностей, то есть при анализе произве-
дения важно все: образ лирического героя, сюжеты, мотивы, хронотоп («определенная форма времени и 
определенное отношение его к пространственному миру» [1, 355]), компоненты художественной дей-
ствительности («факты поведения персонажей, их портреты, явления психики; факты окружающего лю-
дей бытия: вещи, картины природы» [4, 158]), а также художественные детали.  
Осознавая ценность каждого элемента произведения, его художественного мира, мы в постижении 
воссозданной при помощи слов реальности стремимся осмыслить через призму образа мироощущение 
автора. Актуальность исследования видится в выделении ключевых черт художественного бытия и ми-
роощущения художника слова в определенный исторический и биографический период времени через 
текстуальный анализ произведений поэта.  
Цель работы – выявить особенности художественного мира, воссозданного поэтом в произведени-
ях сборника стихотворений «Тristia» О.Мандельштама.  
Материал и методы. Материалом исследования послужил сборник О.Э. Мандельштама «Tristia» 
(стихотворения, написанные в период с 1915 по 1920 гг.). Методы исследования: теоретический анализ, 
культурно-исторический и сравнительно-типологический метод. Методологической базой для работы 
послужили исследования Н.А. Струве, М.Л. Гаспарова, О.А. Лекманова и др. 
Результаты и их обсуждение. Название сборника отсылает нас к Античности, а именно к 
«Скорбным песням» древнеримского поэта Овидия. Так, Олег Лекманов считает образ Овидия не слу-
чайным, считая, что будучи в Крыму, поэт предчувствует и примеряет судьбу поэта-изгнанника. С «ме-
таморфозами» слов Овидия можно связать и стиль Мандельштама, с его двойными смыслами, аллюзия-
ми на образы и предметы, в том числе и традиционными для литературы в целом, которые трансформи-
ровались в рамках новых контекстов.  
Сборник О.Мандельштама «Tristia» – набор скорбных песен, открывающийся образом «черного 
солнца», которое является вестником Апокалипсиса и разрушает все родное. Этим образом соединяется 
античность, образ Христа, и современность с вышедшим в 1923 году «Солнцем мертвых» И.Шмелёва. 
Такое объединение временных планов в одном образе, связанное историко-культурными ассоциациями, 
и составляет особенность художественного стиля поэта, выражает его пространственное ощущение мира, 
то есть всеохватность, которая возможна исключительно в русле искусства. 
В стихотворениях рассматриваемого периода затронуто множество мифических образов (Федра, 
Психея, Персефона, Антигона, Эвридика, Лия, Исаак и др.), которые олицетворяют мелкие человеческие 
страсти, греховность. Так, стихотворение «Зверинец» воспевает слово «мир», объединяя все народы в 
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торую необходимо «запереть в зверинце» и наступит, как «в начале оскорбленной эры» [2, 67–68], тот 
самый мир, когда можно будет заниматься любимым делом и, наконец, успокоиться. 
Говоря о революции, Мандельштам возвеличивает нравственное «мужайтесь, мужи» [2, 87], не 
идеализируя происходящие политические события, потому что ему важен сам «мир», который под тай-
ным воздействием рока таит хаос и гибель эпохи, на переломе которой стоит поэт. 
Хронотоп в некоторых стихотворениях сборника по оси времени конкретизируется: Успенье Бо-
городицы, 15 августа («В разноголосице девического хора»), как суточное время преобладает ночное: 
«Меганом», «Феодосия», «В Петербурге мы сойдемся снова», «Среди священников левитом молодым» и 
другие, часто определено зимнее время года, переход к весне, лето.  
В некоторых стихотворениях О.Мандельштам отсылает читателя к двум датам, тем самым объ-
единяя на одном пространственном поле точки разных этапов истории человечества: стихотворение «На 
розвальнях, уложенных соломой»: май 1606 года и зима 1916 года; «Собирались эллины войною»: сен-
тябрь 480 г. до н.э. и декабрь 1916 года; «Декабрист»: 1810-1820-е гг. и февраль 1917 года. Или, напри-
мер, поэт сравнивает Москву после театрального представления с архаичным Римом («Когда в теплой 
ночи замирает»). Вневременную сущность можно увидеть за образом Петербурга-Петрополя (пушкин-
ское поэтическое название города).  
Из вышесказанного следует, что Осип Мандельштам создал уникальный временной пласт, на ко-
тором оказалась вся история человечества, культура и персоналии, выступающие в сборнике во вневре-
менном единстве. 
Пространство сборника можно разбить на группы географических объектов: страны и области: 
Россия, Палестина, Сибирь, Пиэрия, к этой группе можно также отнести царство мертвых, или «чертог 
теней» [2, 98], фигурирующий в стихотворении «Ласточка»; острова и полуострова: Крит, Саламин, Та-
врида, или Крым («Не веря воскресенья чуду»); городское пространство представлено Москвой, Петер-
бургом или Петрополем, Ерусалимом, Тифлисом, Римом, а также древними городами – Акрополем, Гер-
куланумом, Троей. Закрытое пространство встречается редко. Так, например, в стихотворении «Что поют 
часы-кузнечик» перед читателем предстает образ лирического героя, охваченного лихорадкой, лежащего 
у горящей печи под стук дождя по крыше.  
Ключевой темой сборника является отклик поэта на происходящие события (война, революция), а 
также метафоричное изложение собственной жизни: автобиографические стихи о любви («Возьми на 
радость из моих ладоней», «Твое чудесное произношенье…») и стихи на смерть матери («Эта ночь непо-
правима…»).  
Тематически сборник можно разделить на следующие блоки стихов: о первой мировой войне, о рево-
люции, о переносе столицы из Петербурга в Москву, стихи о любви («Возьми на радость из моих ладоней», 
«Твое чудесное произношенье…»), стихи на смерть матери («Эта ночь непоправима…») и духовные стихо-
творения («Среди священников левитом молодым», «Люблю под сводами седыя тишины…»).  
Заключение. Таким образом, в сборнике объединены разные сферы человеческого бытия в дан-
ный период времени, омраченный сложными политическими и историческими событиями страны, лич-
ной трагедией и исканиями надежды и возрождения «мира». Сборник оканчивается картинами молебнов, 
панихид, вечных соборов «и великих служб Страстной пятницы в Исаакиевском соборе в Петербурге» 
[3, 27]. В этот тяжелый для России век, «в годины тяжких бед» [2, 108] у поэта остается надежда на свет-
лое будущее, на мир, на искусство, которое объединит под своим крылом лучшее в человеке. 
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Гавриил Иванович Добрынин (1752–1824) родился в селе Радогож Севского района Брянской области 
в семье священника. Учился в монастыре, был певчим, келейником, секретарем у архиепископа. В 1777 году 
переехал в город Могилев и поступил на гражданскую службу. С 1797 года жил в Витебске. С 1787 года и 
практически до конца своей жизни Г.И. Добрынин писал мемуары. Эти воспоминания состоят из 3 частей. 
Часть первая повествует о детстве, отрочестве, юности мемуариста – до 1777 года. Часть вторая сообщает о 
пребывании Гавриила Добрынина в Беларуси. Часть третья – это рассказ о последних годах жизни повество-
вателя в городе Витебске [1] (Орфография и пунктуация памятника частично сохранены. – С.Я.). 
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